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斎
院
選子
女
院
詮子
貴子 隆円 隆家
伊
周
道
隆 御匝
殿
一一
の君
淑景
舎
原子
東
宮 中宮
ら皇
后心
定子
天
皇
およ
び中
宮
定子
天
皇
およ
び上
達
部
たち
ま
た
は
親王
たち
昔
の天
皇
八含
村
上
円
融心
一
条天
皇
対
象
4 1 1 2 5 1 14 3 4 3
奉
る
1 2 1
奉
らす
2 5 2 1 7 3 102 1 3 18
参
る
2 1 24 2 2
参
ら
す
1 6 2 1 2 2 5 2
聞
ゆ
1 7 1 1
聞え
さす
1 4 4 1 25 3 9
申
す
2 2
申
さす
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弘
徽
殿女
御
宣耀
殿女
御
芳子
藤
一一位
ら||一
条
帝
の
乳母
心
中
宮付
き
の女
房
ら
た
ち心
清少
納
言
大
進
生昌
中
納
言
義
懐
右
兵
衛
督
忠君
源
中
将宣
方
頭
の
弁行
成
宰相
中
将
斉
信
左
中
将
経房
験
あ
る僧
仏
神
'へ含
長谷
観
音
賀
茂
の
神心
松君 脩子
内
親王
およ
び敦
康
親王
大臣
上
達
部
やむ
ごと
なき
人
々
1 1 4 3 1 8 2 1 2
1
6 1 5 1 7
1 6 2 」.3 2 1 1 4 3 ｀　1　 ・ 1 1
1
2 15 3 1 1 4 2
1 1
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申
さ
す
き
j二え
さ
す
ま
ゐ
ら
す
たて
まっ
ら
す
御
覧
ぜ
さ
す
お
も
ほ
す
の
た
ま
は
す
た
ま
は
す
語
辞
典
○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ 1
⑥
使
○
使
○
使 × ×
○
尊
○
敬
○
尊 2
×
○
使 ○ × × ○ × ○ 3
× ○ ○ × × ○ ×
○
尊 4
×
○
使 ○ × × ○
○
尊 × 5
×
○
使
○
使 × ×
○
尊
○
尊
○
尊 6
×
⑧
使 ○ × ⑧ ○ × ○ 7
× ○
○
使 × ⑥ ○ ○ ○ 8
⑧
使
○
謙
○
謙
○
謙
⑥
使
○
尊
○
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○
尊 9
×
○
謙
○
使 × ×
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